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Purpose：To clarify the content of nursing support provided to families making decisions about percutaneous endoscopic 
gastrostomy (PEG) for older adult inpatients. 
Methods ： Eleven nurses all worked in the same hospital were interviewed using a semi-structured interview 
methodology. The interview discussed nursing support to families regarding percutaneous endoscopic gastrostomy for 
older adult inpatients. This study was approved by the ethics committee of the hospital concerned. 
Results：The interviews identified 11 categories of characteristics of families. There were 7 categories of nursing support: 
“taking account of the family’s wishes,” “working so that medical practitioners are concerned with a family by the same 
policy,” “supporting the family to understand and accept the need for PEG,” “expressing the nurse’s intention to respect 
the intention of the family,” “expressing the nurse’s intention to respect the decision-making of the family,” “performing 
the educational support for management of PEG” and “respecting the thought of the family in hope of ingestion.” 
Consideration：The results suggested that the nurses need to support the family to understand and accept that ingestion 
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 表 1 看護師が想起した胃瘻造設の代理意思決定をした家族（以下、家族とする）の特徴 
 


















































































































































表 2 終末期にある高齢者の代理意思決定において胃瘻造設を選択した家族に対して看護師が行っている支援 
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